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RESUMO
El articulo tiene por objetivo analizar de que concepcio´n de los Derechos Humanos parten los
bloques regionales, en la tentativa de comprender cuales son las direcciones en las que se orientan
las practicas institucionales de los mismos. Es necesario evaluar si estos procesos trascienden
de la mera declaracio´n teo´rica a la puesta efectiva en pra´ctica de los mecanismos de proteccio´n.
Para as´ı poder pensar en nuevas formas de participacio´n que garanticen una mayor proteccio´n
de dichos derechos. Para esto centraremos nuestros estudios en los mecanismos de participacio´n
ciudadana que viene llevando adelante el MERCOSUR, como las Cumbres Sociales, y donde nos
enfocaremos en el estudio de la Operativa Co´ndor para tratar sobre la violacio´n de los Derechos
Humanos durante las dictaduras militares, tema de actual relevancia dentro de la tema´tica que
trabajaremos, para a partir de ah´ı determinar si dichos mecanismos son efectivos a la hora de
pensar en una nueva forma de trabajar la tema´tica de los Derechos Humanos desde una nueva
mirada, ma´s cr´ıtica de estos, dejando de lado la concepcio´n tradicional que conocemos a la hora
de hablar de los mismos.
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